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????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????Es erscheint mir 
zutreffend zu konstatieren, dass jenem (Gegen-)Konstrukt awliy!’, das Ibn Taym!ya 
hervorgebracht hat, bisher nicht ausreichend Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. 
Ein Stück weit ist dies in der wissenschaftlichen Literatur bemerkbar – so schreibt 
etwa Josef W. Meri: „Not all Muslims accepted saints“.18 Man muss schon 
ausgesprochen informiert sein, um mit einer derartigen Aussage nicht (wenigstens 
bis zu einem bestimmten Grad) zu unterschlagen, dass „Heiliger“ / „saint“ eben kein 
eindeutiger und scharfer Begriff ist (d. h. bis zu einem bestimmten Grad genau den 
wichtigen und erwähnten Sachverhalt zu unterschlagen, dass die Frage, welche 
Individuen als awliy!’ zu erachten wären, vielmehr der Ort durchaus heftiger 
Auseinandersetzungen war; umstritten war – und durchaus auch ist!). Richtiger 
wäre es zu sagen, dass „nicht alle Muslime bereit waren, alle Individuen, die als 
Heilige anerkannt waren, ihrerseits gleichfalls als Heilige anzuerkennen“ und dass 
sie nicht alle Überzeugungen zu teilen bereit waren. Für den Fall also, dass diese 
Auseinandersetzungen unterschlagen werden, wird eine (manchmal immense) 
religiöse Arbeit unterschlagen und eben genau jenes lebhafte Interesse 
unterschlagen, dessen Ort die awliy!’ waren und bei dem es nicht darum ging, 
entweder gegen oder für die awliy!’ zu sein, sondern vielmehr darum, Sichtweisen 
der awliy!’ zu erarbeiten, die mit anderen Sichtweisen oder der Kriterien der 
Anerkennung jemandes als Heiliger nicht notwendigerweise übereinstimmten oder 
sogar bewusst gegen diese Kriterien gerichtet waren. Meri deutet dies im Übrigen 
selbst an: „Many would have disputed the sainthood of those who purported to walk 
on water, fly in the air, or transport themselves to far-flung locations at the wink of 
an eye. Others denied miracles of saints on principle. Others branded some saints as 
mad.“19 Und Meri führt auch synoptisch wichtige Streitfragen an (Status der 
Heiligen: Stehen sie über den Propheten?; Aussagekraft paranormaler Taten etc.), 
und er erwähnt am Beispiel von Ibn Taym!ya wichtige Massstäbe, die angelegt 
wurden, um jemanden als wal" anzuerkennen (vgl. auch weiter unten). 20 
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?Although the intercession of ordinary people for one another was clearly 
different from eschatological intercession [sic]1071 of the sacred intercession in this 
world of the holy dead, the forms of intercession were linked by a shared 
vocabulary and ritual.“1072  
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